





























































































































































































































































　近松門左衛門作『国性爺合戦』(The Battles of Coxinga)の研究論文で、コ
ロンビア大学よりPh.D.を取得。この論文は、London: Taylor’s Foreign 
Press より出版。処女出版。
　1952年（昭和27） 30歳
夏季休暇にコロンビア大学に戻り、『日本の伝統の源泉』（Sources of Japanese 
Tradition）のための執筆と翻訳に参加。日本での研究奨学金がもらえそう
な幾つかの財団を訪ねる。






























































































ドナルド・キーン編『日本文学選集』（Modern Japanese Literature）NY: 
Grove Press.
























三島由紀夫『近代能楽集』（Five Modern Nō Plays）を英訳。版元NY: 








































『曽根崎心中』（The Love Suicides at Sonezaki―Bunraku: National Puppet 
Theater of Japan. New York: Columbia University Press）
『近松門左衛門傑作集』（Major Plays of Chikamatsu, Columbia Univ. 
Press）近松門左衛門の浄瑠璃11曲を翻訳。深沢七郎『楢山節考』、宇野千
代『おはん』、石川淳『紫苑物語』の中編小説3編の翻訳を一巻にまとめ、
『老婆、妻、そして射手』(The Old Woman, the Wife, and the Archer)と題して
出版。[英文版] Ｎew York: Viking Press.






























『日本の文学』（Japanese Literature, An Introduction for Western Readers）が吉田
健一訳　解説三島由紀夫で、筑摩書房から出版。のち中公文庫 1979。 
















































『能』(Nō: The Classical Theatre of Japan）松宮史郎訳で、講談社より出版。
太宰治『斜陽』の翻訳を原書房から出版。（英和対照：現代日本文学英訳
選集）
















Nō: The Classical Theatre of Japan photographs by Kaneko Hiroshi 
Kodansha International LTD. Hardback edition.







吉田兼好『徒然草』(Essays in Idleness: The Tsurezuregusa of Kenkō)を翻訳。
版元は、NY：Columbia University Press. ペーパーバック版：Charles 
E. Tuttle Co. 1981.











安部公房の戯曲『友達』（Friends）を翻訳。版元 NY: Grove Press.







『謡曲20選』（Twenty Plays of the Nō Theatre）New York: Columbia 
University Press.　
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れ ん げ ぶ じ
華峰寺、小
木民族博物館なども訪問。最終日に、佐和田で講演。





The Battles of Coxinga, Cambridge, At the University Press.（近松門左衛
門『国性爺合戦』、1951年版の再版）。そしてKabuki, (Watherhill/ 
Tankosha)を出版。 
























Nō: The Classical Theatre of Japan  Kodansha International Ltd. Paperback 












英文版Some Japanese Portraitは、講談社インターナショナルより出版 
1978。日本文学史上の巨星の周辺で、逆光の美を放つ個性的人物群を描く。
安部公房『棒になった男』（The Man Who Turned into a Stick）を翻訳。東京
大学出版。 勲三等旭日中綬章受章。
　1976年（昭和51） 54歳
『日本文學史 近世篇』（World Within Walls: Japanese Literature of  the Pre-
188
Modern Era, 1600－1867）全2巻 徳岡孝夫訳で、中央公論社から刊行開始 
1976-77 中公文庫 全3巻 2011。New York：Holt, Rinehart and 












Japanese Literature in the World〈Book I〉Yumi Sobo  近松門左衛門














ていくとは思わなかった。“Bibliography is the most exacting of 




















 　The Great Depression began when I was seven. From then on, 
conversation at the dinner table often was related to my father’s financial 

















































私ならもっと普通な言い方で、“Does he speak French?”というところを、彼は



















(6) Though guilty of no crime
 I would gladly be exiled－






























    Jihei the paper dealer－
    Too much love for Koharu
     Has made him a foolscap.
     He wastepapers sheets of gold
   Till his fortune’s shredded to confetti
   And Jihei himself is like scrap paper






 “Ask your guest to keep you for the whole night, and show him how 
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